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Mr. Lee , Mr . M o r r i s , Mr . McDona ld , My L o r d 
Mayo r , My P a r l i a m e n t a r y C o l l e a g u e s t h e 
Mi n i s t e r o f H e a l t h and t he Leader o f t h e 
Q p p o s i t i o n , members o f t he c a s t and crew of 
S to rm Boy , o t h e r d i s t i ngu i shed g u e s t s , l a d i es 
and g e n t l e m e n : I&.U.1G 
T o n i g h t we w i l l p r e m i e r e a f i l m w h i c h , i n 
many ways i s t h e c u l m i n a t i o n o f t he f i r s t 
s t a g e o f t he Sou th A u s t r a l i a n F i l m 
^ o r p o r a t i o n 1 s w o r k . 
S to rm Boy i s a f e a t u r e f i l m w r i t t e n by a 
Sou th A u s t r a l i a n , f i l m e d and p r o d u c e d i n 
Sou th A u s t r a l i a w i t h a m a i n l y Sou th A u s t r a l i a n 
c a s t and c r e w . 
t - . 
.2' 
I t i s v e r y much a p r o d u c t o f our S t a t e , and, 
as 1 am s u r e you w i l l ag ree a f t e r w a t c h i n g 
• t , Sou th A u s t r a l i a can be v e r y p r o u d of t h i s 
f i l m . 
The v e r y h i g h degree o f Sou th A u s t r a l i a n 
i n v o l v e m e n t i n S to rm Boy has been p o s s i b l e 
because t h e C o r p o r a t i o n has s t e a d i l y 
d e v e l o p e d i t s c a p a c i t y and e x p e r t i s e and 
an e s s e n t i a l p a r t o f t h a t d e v e l o p m e n t has 
been t h e s t i m u l a t i o n and d i r e c t i on o f t he 
l o c a l f i l m i n d u s t r y . 
Each of t he h i g h l i g h t s o f t h a t p r o c e s s has 
been an e x c i t i n g ' e v e n t , and l o o k i n g back a t 
t he f i l m s the C o r p o r a t i o n has-, p r o d u c e d , t h e r e 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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.are many o u t s t a n d i n g p r o d u c t i o n s . 
In p a r t i c u l a r the f e a t u r e f i l m s wh ich the 
. C o r p o r a t i o n has r e l e a s e d i n t he p a s t 13 
months h a v e - g i v e n t h e South A u s t r a l i a n F i l m 
C o r p o r a t i o n w o r l d r e c o g n i t i o n and s t a t u s . 
The f i r s t f e a t u r e , Sunday Too Far Away, i s 
now mak ing a p r o f i t and , among i t s many 
a w a r d s , . w a s the f i r s t A u s t r a l i a n f i l m * \ 
a c c e p t e d i n t o the 1975 'Cannes D i r e c t o r ' s 
f o r t n i g h t and was n o m i n a t e d one of t he b e s t 
f i l m s . I t was awarded a S i l v e r Bear a t t h e 
Ch icago I n t e r n a t i o n a l F i l m F e s t i v a l and 
c o l l e c t e d s i x m a j o r awards a t t h e A u s t r a l i a n 
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F i l m I n s t i t u t e Awards i n 1975. 
P i c n i c a t Hang ing Rock, t h e C o r p o r a t i o n ' s 
second f e a t u r e f i l m , has been an enormous 
success f i n a n c i a l l y and a r t i s t i c a l l y . 
P i c n i c i s one of t he t e n h i g h e s t g r o s s i n g 
f i l m s t h i s yea r and i s t he h i g h e s t g r o s s i n g 
f i l m eve r p r o d u c e d i n A u s t r a l i a - i t ' s now 
i n t o i t s second year i n M e l b o u r n e . As w e l l , 
P i c n i c has had a t remendous r e c e p t i o n i n 
London and has been shown i n a n o t h e r 14 
c o u n t r i e s , i n c l u d i n g A m e r i c a , Canada and 
most o f E u r o p e . 
I t has won q u i t e a few awards i n c l u d i n g the 
Grand P r i x f o r d i r e c t o r a t t he Tao rm ina i n Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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I t a l y and a ma jo r p r i z e a t t h e 22nd f i l m 
f e s t i v a l i n K o r e a . 
Successes l i k e t h e s e have p u t t h e Sou th 
A u s t r a l i a n F i l m C o r p o r a t i o n i n t he f o r e f r o n t 
o f t he A u s t r a l i a n f i l m i n d u s t r y , b o t h i n 
p r o d u c t i o n and m a r k e t i n g , f o r w i t h o u t 
e x p e r t i s e i n b o t h a r e a s l i t t l e p r o g r e s s i s 
poss i b l e . 
S o u t h A u s t r a l i a has b e n e f i t t e d f r o m t h e 
u o r p o r a t i o n ' s success i n much more t a n g i b l e 
ways t h a n i n o v e r s e a s and n a t i o n a l a c c l a i m . 
In 1972, b e f o r e t h e C o r p o r a t i o n was s e t up , 
our S t a t e had none o f the f i l m p r o d u c t i o n 
r e s o u r c e s of the E a s t e r n S t a t e s : we had no 
• ~ i * 
l a b o r a t o r i es c a p a b l e o f p r o c e s s i n g . c o l o u r , 
« o 35 mm sound s t a g e s or m i x i n g f a c i l i t i e s . 
9 had an even s m a l l e r sha re o f t h e f i l m 
i n d u s t r y ' s human r e s o u r c e s , w i t h o n l y a few 
w r i t e r s and d i r e c t o r s 1 i v i n g i n A d e l a i d e and 
t h e y were o n l y he re m a i n l y f o r a d v e r t i s i n g , 
w o r k . Very few c o m m e r c i a l f i l m p r o d u c t i o n 
companies o p e r a t e d i n South A u s t r a l i a , and 
those t h a t d i d had spasmod ic w o r k . 
* Today , t h e r e a re n i n e i n d e p e n d e n t p r o d u c t i o n 
compan ies , and many e x t r e m e l y • t a l e n t e d and 
en t h u s i a s t i c w r i t e r s and d i r e c t o r s have made 
A d e l a i d e t h e i r home. 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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' M a t t C a r r o l l i s . one o f t h e new a r r i v a l s - i n 
f a c t h e ' s a l m o s t a South A u s t r a l i a n now. 
The Government has h e l p e d t h i s u p s u r q e i n 
f i l m a c t i v i t y by mak ing t h e C o r p o r a t i o n 
r e s p o n s i b l e f o r Government s p o n s o r e d f i l m s , 
and t he C o r p o r a t i o n i t s e l f i s g o i n g o u t and 
g e t t i n g c o m m e r c i a l s p o n s o r s h i p f o r an 
i n c r e a s i n g number o f f i l m s . 
f s t he f i l m i n d u s t r y g r o w s , i t r e q u i r e s an 
a c t i v e f i l m c u l t u r e t o s u p p o r t i t and 
complement i t , and t he C o r p o r a t i o n has 
t a k e n on a l a r g e p a r t o f t h i s r o l e as w e l l . 
The F i l m L i b r a r y i s one of t h e l a r g e s t i n 
. 8 
A u s t r a l i a and communi ty media p r o j e c t s a r e 
w i d e r w a y : t he o b j e c t i v e i s t o t a k e f i l m o u t 
T n t o t he commun i t y , t o g i v e t h e communi ty a 
g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g o f , and access t o , t h e 
f i l m medium and t o l e t t he communi ty d e v e l o p 
new and d i v e r s e s t a n d a r d s and e x p e c t a t i o n s 
f o r f i l m . 
The C o r p o r a t i o n i s v e r y much a communi ty 
e n t e r p r i s e , and i t s work and o u t l o o k 
r e f l e c t s i t s s p e c i a l c h a r a c t e r . 
I t i s an i m a g i n a t i v e v e n t u r e by Sou th 
A u s t r a l i a and Vthe b e n e f i t s w h i c h i t has 
b r o u g h t our S t a t e have been s h a r e d w i d e l y 
among many p e o p l e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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T o n i g h t , one g roup i s s h a r i n g i n the 
C o r p o r a t i o n 1 s work i n a s p e c i a l way, and I 
am v e r y p l e a s e d t h a t the A d e l a i d e C h i l d r e n ' s 
H o s p i t a l - one of South A u s t r a l i a ' s most 
r e s p e c t e d and r e v e r e d i n s t i t u t i o n s - w i l l 
b e n e f i t f r o m t h i s c h a r i t y p r e m i e r e . 
Sou th A u s t r a l i a i s v e r y p roud o f t h e A d e l a i d e 
C h i l d r e n ' s H o s p i t a l , and I ' m s u r e we a r e 
g o i n g t o be e q u a l l y e n t h u s i a s t i c a b o u t 
ftorm Boy and t he f u t u r e s u c c e s s e s o f the F i l m 
C o r p o r a t i o n . T o n i g h t ' s p r e m i e r e i s an 
e s p e c i a l l y f i t t i n g way o f s h o w i n g how Sou th 
A u s t r a l i a works t o g e t h e r t h r o u g h so many 
Community v e n t u r e s . 
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As w e l l , a n o t h e r w e l l known S o u t h A u s t r a l i a n 
# g a n i s a t i o n i s w o r k i n g t o e n s u r e t h a t Storm 
Boy i s a s u c c e s s . R i g b y ' s - I t h i n k t h e y 
p u b l i s h cook books among o t h e r t h i n g s - has 
r e p r i n t e d a new e d i t i o n o f C o l i n T h i e l e ' s 
book t o c o - i n c i d e w i t h t he r e l e a s e o f t h e 
f i lm . 
I ' m su re Storm Boy i s g o i n g t o be a 
t remendous success as a f i l m - i t ' s a l r e a d y 
v e r y p o p u l a r as a book , of c o u r s e - and I 
want t o c o n g r a t u l a t e C o l i n T h i e l e , Ma t t 
C a r r o l l , S a f r a n , t he c a s t , t he crew and , 
Greg Rowe, t h e s t a r . 
I t ' s been a g r e a t Sou th A u s t r a l i a n e f f o r t . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
M r . Lee, Mr . M o r r i s , Mr . McDona ld , My L o r d 
M a y o r , My P a r l i a m e n t a r y C o l l e a g u e s t h e 
M i n i s t e r o f H e a l t h and t he Leader o f t h e 
O p p o s i t i o n , members o f t he c a s t and crew of 
S to rm Boy , o t h e r d i s t i n g u i s h e d g u e s t s , l a d i e s 
and g e n t l e m e n : l8.H."t€> 
T o n i g h t we w i l l p r e m i e r e a f i l m w h i c h , i n 
many ways i s t he c u l m i n a t i o n o f t h e f i r s t 
s t a g e o f t h e Sou th A u s t r a l i a n F i l m 
^ o r p o r a t i o n 1s w o r k . 
S to rm Boy i s a f e a t u r e f i l m w r i t t e n by a 
Sou th A u s t r a l i a n , f i l m e d and p r o d u c e d i n 
Sou th A u s t r a l i a w i t h a m a i n l y Sou th A u s t r a l i a n 
c a s t and c r e w . 
.2 
I t i s v e r y much a p r o d u c t o f our S t a t e , and, 
as I am s u r e you w i l l ag ree a f t e r w a t c h i n g 
# t , Sou th A u s t r a l i a can be v e r y p r o u d of t h i s 
f i l m . 
The v e r y h i g h degree o f Sou th A u s t r a l i a n 
i n v o l v e m e n t i n S to rm Boy has been p o s s i b l e 
because t h e C o r p o r a t i o n has s t e a d i l y 
d e v e l o p e d i t s c a p a c i t y and e x p e r t i s e and 
an e s s e n t i a l p a r t of t h a t d e v e l o p m e n t has 
been t h e s t i m u l a t i o n and d i r e c t i o n o f t he 
l o c a l f i l m i n d u s t r y . 
Each o f t he h i g h l i g h t s of t h a t p r o c e s s has 
been an e x c i t i n g e v e n t , and l o o k i n g back a t 
t he f i l m s the C o r p o r a t i o n has p r o d u c e d , t h e r e 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
a r e many o u t s t a n d i n g p r o d u c t i o n s . 
In p a r t i c u l a r the f e a t u r e f i l m s w h i c h the 
C o r p o r a t i o n has r e l e a s e d i n t he p a s t 13 
months have - .g i ven t h e South A u s t r a l i a n F i l m 
C o r p o r a t i o n w o r l d r e c o g n i t i o n and s t a t u s . 
The f i r s t f e a t u r e , Sunday Too Far Away, i s 
now mak ing a p r o f i t and , among i t s many 
a w a r d s , . w a s the f i r s t A u s t r a l i a n f i l m 
a c c e p t e d i n t o the 1975 Cannes D i r e c t o r ' s 
f o r t n i g h t and was n o m i n a t e d one o f t he b e s t 
f i l m s . I t was awarded a S i l v e r Bear a t t h e 
Ch icago I n t e r n a t i o n a l F i l m F e s t i v a l and 
c o l l e c t e d s i x m a j o r awards a t t h e A u s t r a l i a n 
•4 
F i l m I n s t i t u t e Awards i n 1975. 
ftcnic a t Hang ing Rock, t h e C o r p o r a t i o n ' s 
second f e a t u r e f i l m , has been an enormous 
success f i n a n c i a l l y and a r t i s t i c a l l y . 
P i c n i c i s one of t he t e n h i g h e s t g r o s s i n g 
f i l m s t h i s yea r and i s t he h i g h e s t g r o s s i n g 
f i l m eve r p roduced i n A u s t r a l i a - i t ' s now 
i n t o i t s second year i n M e l b o u r n e . As w e l l , 
P i c n i c has had a t remendous r e c e p t i o n i n 
London and has been shown i n a n o t h e r 14 
c o u n t r i e s , i n c l u d i n g A m e r i c a , Canada and 
most o f E u r o p e . 
I t has won q u i t e a few awards i n c l u d i n g the 
Grand P r i x f o r d i r e c t o r a t t h e Tao rm ina i n Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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I t a l y and a ma jo r p r i z e a t t h e 22nd f i l m 
f e s t i v a l i n K o r e a . 
Successes l i k e t h e s e have p u t t h e Sou th 
A u s t r a l i a n F i l m C o r p o r a t i o n i n the f o r e f r o n t 
o f t he A u s t r a l i a n f i l m i n d u s t r y , b o t h i n 
p r o d u c t i o n and m a r k e t i n g , f o r w i t h o u t 
e x p e r t i s e i n b o t h a r e a s l i t t l e p r o g r e s s i s 
p o s s i b l e . 
Sou th A u s t r a l i a has b e n e f i t t e d f r om t h e 
^ o r p o r a t i o n 1s success i n much more t a n g i b l e 
ways t h a n i n o v e r s e a s and n a t i o n a l a c c l a i m . 
In 1972, b e f o r e t h e C o r p o r a t i o n was s e t up , 
our S t a t e had none of the f i l m p r o d u c t i o n 
r e s o u r c e s of the E a s t e r n S t a t e s : we had no 
-
1 • 1 • * 
l a b o r a t o r i e s c a p a b l e o f p r o c e s s i n g c o l o u r , «o 35 mm sound s t a g e s or m i x i n g f a c i 1 i t i e s . e had an even s m a l l e r sha re o f t he f i l m 
i n d u s t r y ' s human r e s o u r c e s , w i t h o n l y a few 
w r i t e r s and d i r e c t o r s - - l i v i n g i n A d e l a i d e and 
t hey were o n l y he re m a i n l y f o r a d v e r t i s i n g 
w o r k . Very few c o m m e r c i a l f i l m p r o d u c t i o n 
companies o p e r a t e d i n South A u s t r a l i a , and 
t hose t h a t d i d had spasmod ic w o r k . 
N Today , t h e r e a re n i n e i n d e p e n d e n t p r o d u c t i o n 
compan ies , and many e x t r e m e l y t a l e n t e d and 
e n t h u s i a s t i c w r i t e r s and d i r e c t o r s have made 
A d e l a i d e t he i r home. 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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M a t t C a r r o l l i s one o f t h e new a r r i v a l s - i n 
f a c t h e f s a l m o s t a Sou th A u s t r a l i a n now. 
The Government has h e l p e d t h i s u p s u r g e i n 
f i l m a c t i v i t y by mak ing t h e C o r p o r a t i o n 
r e s p o n s i b l e . f o r Government s p o n s o r e d f i l m s , 
and t he C o r p o r a t i o n . ' I t s e l f i s g o i n g o u t and 
g e t t i n g c o m m e r c i a l s p o n s o r s h i p f o r an 
i n c r e a s i n g number o f f i l m s . 
^ s t he f i l m i n d u s t r y g r o w s , i t r e q u i r e s an 
a c t i v e f i l m c u l t u r e t o s u p p o r t i t and 
complement i t , and the C o r p o r a t i o n has 
t a k e n on a l a r g e p a r t o f t h i s r o l e as w e l l . 
The F i l m L i b r a r y i s one of t h e l a r g e s t i n 
.8 
A u s t r a l i a and communi ty media p r o j e c t s a r e 
underway : t he o b j e c t i v e i s t o t a k e f i l m ou t 
^ n t o t he commun i t y , t o g i v e t h e communi ty a 
g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g o f , and access t o , t he 
f i l m medium and t o l e t t h e communi ty d e v e l o p 
new and d i v e r s e s t a n d a r d s and e x p e c t a t i o n s 
f o r f i l m . 
The C o r p o r a t i o n i s v e r y much a communi ty 
e n t e r p r i s e , and i t s work and o u t l o o k 
r e f l e c t s i t s s p e c i a l c h a r a c t e r . 
I t i s an i m a g i n a t i v e v e n t u r e by Sou th 
A u s t r a l i a and the b e n e f i t s wh i ch i t has 
b r o u g h t our S t a t e have been s h a r e d w i d e l y 
among many p e o p l e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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T o n i g h t , one g roup i s s h a r i n g i n the 
C o r p o r a t i o n ' s work i n a s p e c i a l way, and I 
am v e r y p l e a s e d t h a t the A d e l a i d e C h i l d r e n ' s 
H o s p i t a l - one of South A u s t r a l i a ' s most 
r e s p e c t e d and r e v e r e d i n s t i t u t i o n s - w i l l 
b e n e f i t f r o m t h i s c h a r i t y p r e m i e r e . 
Sou th A u s t r a l i a i s v e r y p r o u d o f t h e A d e l a i d e 
C h i l d r e n ' s H o s p i t a l , and I ' m s u r e we a r e 
g o i n g t o be e q u a l l y e n t h u s i a s t i c a b o u t 
i t o r m Boy and t he f u t u r e successes o f t he F i l m 
C o r p o r a t i o n . T o n i g h t ' s p r e m i e r e i s an 
e s p e c i a l l y f i t t i n g way o f show ing how Sou th 
A u s t r a l i a works t o g e t h e r t h r o u g h so many 
Community v e n t u r e s . 
To 
.10 
As w e l l , a n o t h e r w e l l known Sou th A u s t r a l i a n 
^ g a n i s a t i o n i s w o r k i n g t o e n s u r e t h a t Storm 
Boy i s a s u c c e s s . R i g b y ' s - I t h i n k t h e y 
p u b l i s h c o o k books among o t h e r t h i n g s - has 
r e p r i n t e d a new e d i t i o n o f C o l i n T h i e l e . ' s 
book t o c o - i n c i d e w i t h t he r e l e a s e o f t h e 
f i l m . 
I ' m su re Storm Boy i s g o i n g t o be a 
t remendous success as a f i l m - i t ' s a l r e a d y 
v e r y p o p u l a r as a book , of c o u r s e - and I 
want t o c o n g r a t u l a t e C o l i n T h i e l e , M a t t 
C a r r o l l , S a f r a n , t he c a s t , the crew and , 
V 
Greg Rowe, t h e s t a r . 
I t ' s been a g r e a t Sou th A u s t r a l i a n e f f o r t . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
